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LLORENÇ SOLDEVILA I BALART
UN PRIMER INVENTARI DE LA MEMORIALÍSTICA 
CATALANA CONTEMPORÀNIA
Els llistats de llibres de memòries, dietaris, diaris i altres manifes-
tacions memorialístiques escrites o versionades en català que presen-
tem abracen de 1880 a l’any 2000. Són un complement indispensable
del nostre treball Autobiografia i memorialística catalana contem-
porània publicat dins Literatura autobiogràfica. Història, memòria i
construcció del subjecte (València/Alacant, Editorial Denes, 2001, ps.
203-219), actes del I Simposi de Literatura Autobiogràfica, celebrat a
la Universitat d’Alacant de l’11 al 13 de novembre de 1999.
Amb el temps transcorregut d’ençà de la investigació i la troba-
lla de nova informació, algunes de les dades contingudes en el citat
estudi han variat. Així, hem ampliat de nou anys, de 1889 a 1880, la
data d’aparició de la primera mostra impresa de memòria literària
amb la incorporació de Costums que’s perden y records que fugen
(Reus de 1820 a 1840), d’Antoni de Bofarull. Hi hem afegit, però, a
més a més d’aquest, altres referències que en aquells moments des-
coneixíem, la qual cosa ha fet variar el nombre de títols inventa-
riats.
Hem confeccionat uns gràfics en línies i columnes que ajuden a
visualitzar quin ha estat el ritme i la quantitat de títols editats al llarg
d’aquests cent vint anys, que també corregeixen algunes de les quan-
titats donades en el nostre estudi anterior.
Pel que fa al gènere epistolar hem optat per segregar-lo i donar-lo
de forma més completa i organitzada en la ponència que publicarem
sobre el tema en les actes de III Simposi Internacional de Literatura
Autobiogràfica, celebrat a la Universitat d’Alacant del 13 al 15 de no-
vembre del 2003.
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Pòrtic, 1971.
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COLOM, Guillem: Entre el caliu i la cendra, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1972.
COLOMINES, Joan: El compromís de viure. Apunts de memòria, Barcelona,
Editorial Columna, 1999.
COLLELL, Jaume: In ille tempore, pròleg a A dos màrtirs de la meva pàtria, de
Verdaguer, Vic, Gazeta Montanyesa, 1907.
—: Jaume: Memòries d’un noi de Vic, Vic, Impremta Sant Josep, 1908.
—: Jaume: Del meu fadrinatge, Vic, Tipografia Balmesiana, 1920.
—: Jaume: Efemèrides dels meus 50 anys de sacerdoci, seguides.., Vic, Tipo-
grafia Balmesiana, 1938.
COMA I SOLEY, Vicenç: Blanes, Barcelona i Sanremo 1906-1936, Barcelona,
Distribuïdora Balmes, 1969.
COMADIRA, Narcís: Veg. FOIX, J. V.
CÒNSUL, Isidor: Cinc estacions. Un dietari, Barcelona, Edicions de la Magra-
na, 1998.
COROMINES, Pere: Els anys de joventut i el procés de Montjuïc, Barcelona, Cu-
rial Edicions, 1974.
—: De la Solidaritat al catorze d’abril, Barcelona, Curial Edicions, 1974.
—: La República i la Guerra Civil, Barcelona, Curial Edicions, 1975.
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Transcripció de X. Febrés, Barcelona, Ajuntament de Barcelona/Edito-
rial Laia, 1985.
CREUS, Teodor: Coses passades quals recorts s’esborren (Barcelona de 1827 a
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periodista polític, Barcelona, Edhasa, 1978.
CUEVAS, Ignasi: Veg. TORTOSA, Sílvia.
CUNÍ, Josep: Veg. HERNÀNDEZ, Gaspar.
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DALÍ, Salvador: Un diari: 1919-1920. Les meves impressions i records íntims,
Barcelona, Edicions 62, 1994.
DESCLOT, Miquel: Llibre de Durham, Barcelona, Edicions Proa, 1992.
DESUMBILA, Josep: L’ombra del núvol, Barcelona, Edicions Galba, 1976.
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II, Figueres, Editorial Emporitana, 1974.
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Barcelona, Editorial Selecta, 1952, ps. 175-202.
ENSENYAT, Xesca: Quan venia l’Esquadra, Palma de Mallorca, Editorial
Moll, 1994.
EROLES, Emili: Memòries d’un llibre vell, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1970.
ESCLASANS, Agustí: La meva vida (1895-1920), Barcelona, Editorial Selecta,
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ESCOBEDO, Anni: Veg. TRUÑÓ, Enric.
ESCOFET, Frederic: Al servei de Catalunya i de la República. La desfeta. 6
d’octubre de 1934, París, Edicions Catalanes, 1973.
—: Al servei de Catalunya i de la República. La victòria. 19 de juliol de 1936,
París, Edicions Catalanes, 1973.
—: La meva vida (1920-1945), Barcelona, Editorial Selecta, 1957.
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Edicions 62, 1994.
ESPINÀS, Josep Maria: Identitats. Converses a TV3, Barcelona, Edicions La
Campana, 1985.
—: Identitats. Converses a TV3-volum 2, Barcelona, Edicions La Campana,
1986.
—: Identitats-3, Barcelona, Edicions La Campana, 1987.
—: El nen de la plaça Ballot, Barcelona, Edicions La Campana, 1988.
—: Diàlegs a Barcelona. Josep M. Espinàs/August Ferrer. Transcripció de X.
Febrés, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1990.
ESTAPÉ, Fabià: De tots colors. Memòries, Barcelona, Edicions 62, 2000.
FARRERAS I VALENTÍ, Elvira: Adéu Putxet, Barcelona, Editorial 7 1/2, 1981.
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FABRE, Jaume: Veg. HUERTAS CLAVERIA, Josep M.
FARRERES, Francesc: Gosar no mentir. Memòries, Barcelona, Edicions 62,
1994.
FAULÍ, Josep: L’interludi tràgic 1939-1975, Barcelona, Edicions 62, 1981.
FERNÁNDEZ JURADO, Ramon: Diàlegs a Barcelona. Ramon Fernández Jurado-
Juli Morera. Transcripció de X. Febrés, Barcelona, Ajuntament de Barce-
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VENTURA, Vicent: Veg. BELTRÁN, Adolf.
VERDAGUER, Jacint: Jacinto Verdaguer en defensa pròpia, Barcelona, 1895.
—: Dietari d’un pelegrí a Terra Santa, Barcelona, 1889.
VERDAGUER, Màrius: La ciutat esvaïda. Memòries d’un soci del Círcol Mallor-
quí, Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1976. [Publicat en castellà el 1953]
VIDAL, Germà: Diàlegs a Barcelona. Germà Vidal/Juanjo Ferreiro. Trans-
cripció de X. Febrés, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1991.
VIDAL, Plàcid: L’assaig de la vida, Barcelona, Edicions Estel, 1934.
—: El convencionalisme de la vida, Barcelona, Tipografia Empòrium, 1972.
VIDAL ALCOVER, Jaume: Veg. MOREU-REY, Enric.
VIDAL JOVÉ, J. F.: Històries del meu temps, Barcelona, Editorial Selecta, 1970.
VILA-GRAU, Joan: Veg. MUÑOZ, Pilar.
VILA, Marc-Aureli: Temps viscut 1908-1978, Barcelona, El Llamp, 1989.
VILLALONGA, Llorenç: Testimonis de la guerra, «Lluc», núm. 628 (juliol-
agost de 1973), ps. 20-21.
—: Falses memòries de Salvador Orlan, Barcelona, Club Editor, 1982.
VILLATORO, Vicenç: A l’inrevés, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1989.
—: L’ofici de mirar, Barcelona, Edicions 62, 1998.
—: De part del pare, Barcelona, Edicions 62, 2000.
XAMMAR, Eugeni: Seixanta anys d’anar pel món, Barcelona, Editorial Pòrtic,
1974.
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XIFRA I RIERA, Narcís: El 19 de juliol de 1936 al monestir de Montserrat, Bar-
celona, Editorial Pòrtic, 1973.
—: Montserrat, juliol 1936, Barcelona, edició de l’autor, 1975.
XIRINACS, Lluís: L’espectacle obsessiu. Diari de presó I/1974, Barcelona,
Nova Terra, 1976.
—: Entro en el gran buit. Diari de presó II/1975, Barcelona, Nova Terra,
1976.
XURIGUERA, Joan Baptista: Evocació de Balaguer, Barcelona, Publicacions
Ilerda, 1966.
—: Diari del primer exili a França, Barcelona, Editorial 7 1/2, 1981.
—: Els núvols de l’Empordà (dietari), Barcelona, Editorial Claret, 1984.
XURIGUERA, Ramon: Els exiliats acusen, Badalona, Edicions Proa, 1930.
YNGLADA, Pere: Records i opinions de.., Barcelona, Editorial Aedos, 1959.
ORDENACIÓ CRONOLÒGICA
Abans de 1939
BOFARULL, Antoni de: Costums que’s perden y recorts que fugen (Reus de
1820 a 1840), Barcelona, 1880.
CREUS, Teodor: Coses passades quals recorts s’esborren (Barcelona de 1827 a
1843), Barcelona, 1881.
VERDAGUER, Jacint: Dietari d’un pelegrí a Terra Santa, Barcelona, 1889.
—: Jacinto Verdaguer en defensa pròpia, Barcelona, 1895.
COLLELL, Jaume: In ille tempore, pròleg a A dos màrtirs de la meva pàtria, de
Verdaguer, Vic, Gazeta Montanyesa, 1907.
ALCOVER, Antoni Maria: Viatge a Alemanya i altres nacions, «Bolletí del Dic-
cionari», 1908.
COLLELL, Jaume: Memòries d’un noi de Vic, Vic, Impremta Sant Josep, 1908.
RIEROLA, Francesc: Dietari, Vic, Gazeta Montanyesa, 1908.
CAMBÓ, Francesc d’A.: Vuit mesos al Ministeri de Foment. Ma gestió ministe-
rial, Barcelona, Editorial Catalana, 1919.
LÓPEZ-PICÓ, Josep Maria: Dietari espiritual. Moralitats i pretextos, Barcelo-
na, La Revista, 1919.
COLLELL, Jaume: Del meu fadrinatge, Vic, Tipografia Balmesiana, 1920.
MESTRES, Apel.les: Història viscuda, Barcelona, 1929.
MARAGALL, Joan: Notes autobiogràfiques, dins Obres completes (edició dels
fills), vol. 5, Barcelona, Sala Parés, 1930.
PLA, Josep: Madrid, 1921. Un dietari, Barcelona, Biblioteca Catalana d’Au-
tors Independents, 1930.
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XURIGUERA, Ramon: Els exiliats acusen, Badalona, Edicions Proa, 1930.
RAVENTÓS, Jaume: La vida al camp. Memòries d’un cabaler, Barcelona, Fo-
ment de la Pietat, 1932.
MASSÓ I TORRENTS, Jaume: Cinquanta anys de vida literària 1883-1933, Bar-
celona, [Emporium S.A.], [1934].
PUIG I ALONSO, Francesc: Recordant coses passades, Barcelona, Impremta
d’A. Núñez, 1934.
VIDAL, Plàci: L’assaig de la vida, Barcelona, Edicions Estel, 1934.
PALAU I DULCET, Antoni: Memòries d’un llibreter català, Barcelona, Llibreria
Catalònia, 1935.
RIBER, Llorenç: La minyonia d’un infant orat, Palma de Mallorca, Impremta
de Mossèn Alcover, 1935.
MORERA, Enric: Moments viscuts (Autobiografia), Barcelona, [Gráficas Bar-
celona], 1936.
CAPDEVILA, Lluís: Diari de guerra, Barcelona, [Impremta Giró], 1937.
COLLELL, Jaume: Efemèrides dels meus 50 anys de sacerdoci, seguides.., Vic,
Tipografia Balmesiana, 1938.
Dècada dels quaranta
ROVIRA I VIRGILI, Antoni: Els darrers dies de la Catalunya republicana
(Memòries sobre l’èxode català), Buenos Aires, Edicions de la Revista de
Catalunya, [1940].
POBLET, Josep Maria: Records vells i històries noves, Mèxic, 1941.
—: De Barcelona a l’Havana passant per Darnius, Mèxic, 1941.
VALLDEPERES, Manuel: Ombres entre tenebres (L’èxode de Catalunya), Bue-
nos Aires, Edicions de la Revista de Catalunya, [1941].
ALMENARA, Roc d’: Diari d’un refugiat català, Mèxic, Biblioteca Catalana, 1943.
GUANSÉ, Domènec: Ruta d’Amèrica (Del carnet d’exiliat), Santiago de Xile,
Agrupació Patriòtica Catalana, 1944.
ARTÍS-GENER, Avel.lí: 556 brigada mixta, Mèxic, Col.lecció Catalònia, 1945.
TASIS, Rafael: Històries de coneguts. Figures i moments de la nostra història,
París, E. Ragasol Editor, 1945.
CABRUJA, Agustí: Terra Nostra (Imatges i anècdotes), [Mèxic], Garvi, 1946.
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PIN I SOLER, Josep: Comentaris sobre llibres i autors, Tarragona, Agrupació
de Bibliòfils, 1947.
POBLET, Josep Maria: Tres mesos i un dia a Nova York, París/Tolosa, Libra-
rie des Editions Espagnoles, 1947.
MANENT, Marià: Montseny. Zodíac d’un paisatge, Barcelona, edició de bi-
bliòfil, 1949.
Dècada dels cinquanta
SOLDEVILA, Carles: Del llum del gas al llum elèctric, Barcelona, Editorial Ae-
dos, 1951.
DURAN I REYNALS, Eudald: Dietari íntim (1915-17), dins Proses completes,
Barcelona, Editorial Selecta, 1952, ps. 175-202.
ESCLASANS, Agustí: La meva vida (1895-1920), Barcelona, Editorial Selecta,
1952.
PATXOT I JUBERT, Rafael: Adéu Catalunya. Guaitant enrera. Fulls de la vida
d’un octogenari, Ginebra, edició privada, 1952.
GAZIEL: Una vila del vuit-cents (Sant Feliu de Guíxols), Barcelona, Editorial
Selecta, 1953.
SAGARRA, Josep Maria: Memòries, Barcelona, Editorial Aedos, 1954.
HURTADO, Amadeu: Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps, vol.
I, Mèxic, Editorial Xaloc, 1956. [2a edició el 1967. Quaranta anys d’ad-
vocat. Història del meu temps (1894-1936). N’hi ha una tercera edició,
Barcelona, Editorial Ariel, 1969].
ROIG I LLOP, Tomàs: Girona, arca de somnis. Records d’infantesa, Barcelona,
Publicacions de la «La Revista», 1956.
ESCLASANS, Agustí: La meva vida (1920-1945), Barcelona, Editorial Selecta,
1957.
CASAS, Joaquim: Cel.luloide ranci, Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1958.
GAZIEL: Tots els camins duen a Roma. Història d’un destí (1893-1914), Bar-
celona, Editorial Aedos, 1958.
HURTADO, Amadeu: Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps, vol.
II, Mèxic, Editorial Xaloc, 1958. [2a edició el 1967. N’hi ha una tercera
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edició: Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps (1894-1936),
Barcelona, Editorial Ariel, 1969].
OLWER, Lluís Nicolau d’: Caliu. Records de mestres i amics, Mèxic, Institut
Català de Cultura, 1958.
YNGLADA, Pere: Records i opinions de.., Barcelona, Editorial Aedos, 1959.
Dècada dels seixanta
REGÀS ARDEVOL, Miquel: Confessions Barcelona: Spes [Gráficas Marina],
1960.
GUAL, Adrià: Memòries. Mitja vida de teatre, Barcelona, editorial Aedos,
1960.
FERRER, Joan: De l’Anoia al Sena sense pressa, Choisy-le-Roy (Val de Marne),
Imprimerie des Gondoles, 1961.
QUADRADA, Jesús: Mirant enrera. Badalona, edició de l’autor, 1961.
OLLER, Narcís: Memòries literàries, Barcelona, Editorial Aedos, 1962.
AMETLLA, Claudi: Memòries polítiques 1890-1917, Barcelona, Editorial Pòr-
tic, 1963.
GAZIEL: Sant Feliu de la Costa Brava (Burgesos, navegants, tapers i pesca-
dors), Barcelona, Editorial Aedos, 1963.
—: Un estudiant a París i altres estudis, Barcelona, Editorial Selecta, 1963.
CASTANYS, Valentí: La memòria es diverteix, Barcelona, Edicions Destino,
1964.
GAZIEL: París, 1914. Diari d’un estudiant, Barcelona, Editorial Aedos, 1964.
[Tr. de Diario de un estudiante en París, Barcelona, 1915].
LLUÍS, Joan: Records de la meva vida de pastor, Barcelona, Editorial Barcino,
1964.
BAYARRI, J. M.: Bayarri autovïogràfiq a trenq de 80 añs, València, 1965.
FOIX, J. V.: Catalans de 1918, Barcelona, Edicions 62, 1965.
MANYÀ, Joan Baptista: Les meves confessions. Tortosa [s.n.], 1965. [2a edició
augmentada a Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983.]
NADAL, Josep Maria de: Memòries. Vuitanta anys de sinceritats i de silencis,
Barcelona, Editorial Aedos, 1965.
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PLA, Josep: El quadern gris, dins Obra Completa (O.C.), núm I, Barcelona,
Edicions Destino, 1966.
XURIGUERA, Joan Baptista: Evocació de Balaguer, Barcelona, Publicacions
Ilerda, 1966.
CORREDOR, Josep Maria: Converses amb Pau Casals, Barcelona, Editorial Se-
lecta, 1967.
HURTADO, Amadeu: Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps
(1894-1936), Mèxic, Editorial Xaloc, 1967. [N’hi ha una segona edició,
Barcelona, Editorial Ariel, 1969]
PERMANYER, Lluís: 43 respostes catalanes al qüestionari Proust, Barcelona,
Aymà Editora, 1967.
SOLDEVILA, Carles: Del llum del gas al llum elèctric, dins Obres Completes,
Barcelona, Editorial Selecta, 1967, ps. 1531-1627.
GUILLAMET, Joan: Tots hem fet estraperlo, Barcelona, Dima Edicions, 1968.
MANENT, Marià: A flor d’oblit, Barcelona, Edicions 62, 1968.
PASSARELL, Jaume: Homes i dones de la Barcelona d’abans, Barcelona, Edito-
rial Pòrtic, 1968.
COMA I SOLEY, Vicenç: Blanes, Barcelona i Sanremo 1906-1936, Barcelona,
Distribuïdora Balmes, 1969.
FUSTER, Joan: Diari 1952-1960, Barcelona, Edicions 62, 1969.
LLATES, Rossend: Trenta anys de vida catalana, Barcelona, Editorial Aedos,
1969.
MORA, Víctor: Converses a París, Barcelona, Editorial Bruguera, 1969.
PLA, Josep: Notes disperses, dins O.C., núm. 12, Barcelona, Edicions Destino,
1969.
Dècada dels setanta
ALAVEDRA, Joan: El fet del dia d’ahir i d’avui, Barcelona, Editorial Selecta,
1970.
CAPMANY, Maria Aurèlia: Pedra de toc, Barcelona, Nova Terra, 1970.
CANYAMERES, Ferran: Diari íntim, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1970.
EROLES, Emili: Memòries d’un llibre vell, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1970.
GISPERT, Ignasi d: Memòries d’un neuròleg, Barcelona, Editorial Selecta,
1970.
MOLL, Francesc de Borja: Els meus primers trenta anys, Palma de Mallorca,
Editorial Moll, 1970.
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POBLET, Josep Maria: Àfrica i Amèrica. Viatges i records, Barcelona, Editorial
Pòrtic, 1970.
VIDAL JOVÉ, J. F.: Històries del meu temps, Barcelona, Editorial Selecta, 1970.
BENGUEREL, Xavier: Memòries 1905-1940, Barcelona, Editorial Alfaguara, 1971.
COCA, Jordi: Joan Brossa o el pedestal són les sabates, Barcelona, Editorial
Pòrtic, 1971.
LLATES, Rossend: Ésser català no és fàcil, Barcelona, Editorial Aedos, 1971.
PÀMIES, Tomàs i PÀMIES, Teresa: Testament a Praga, Barcelona, Edicions
Destino, 1971.
PI DE CABANYES, Oriol i GRAELLS, Guillem-Jordi: La generació literària dels
70, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1971.
PLA, Josep: En mar, dins O.C., núm. 18, Barcelona, Edicions Destino, 1971.
RIERA LLORCA, Vicenç: Nou obstinats, Barcelona, Editorial Selecta, 1971.
CARNER-RIBALTA, Josep: De Balaguer a Nova York passant per Moscou i
Prats de Molló, París, Edicions Catalanes de París, 1972.
CIRICI, Alexandre: Nen, no t’enfilis, Barcelona, Edicions Destino, 1972.
COLOM, Guillem: Entre el caliu i la cendra, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1972.
PALOL, Miquel de: Girona i jo, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1972.
PORCEL, Baltasar: Grans catalans d’ara, Barcelona, Edicions Destino, 1972.
SERRAHIMA, Maurici: Del passat quan era present I (1940-1947), Barcelona,
Edicions 62, 1972.
SOLDEVILA, Ferran: Al llarg de la meva vida, Barcelona, Edicions 62, 1972.
VIDAL, Plàcid: El convencionalisme de la vida, Barcelona, Tipografia Empò-
rium, 1972.
BERTRANA, Aurora: Memòries fins al 1935, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1973.
BOILS, Emili: Els quaderns d’Emili Coniller. Diari 1956-1960, València, Edi-
torial Gorg, 1973.
BONET, Blai: Els ulls. Diari primer, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1973.
CIRICI, Alexandre: El temps barrat, Barcelona, Edicions Destino, 1973.
ESCOFET, Frederic: Al servei de Catalunya i de la República. La desfeta. 6
d’octubre de 1934, París, Edicions Catalanes, 1973.
—: Al servei de Catalunya i de la República. La victòria. 19 de juliol de 1936,
París, Edicions Catalanes, 1973.
VILLALONGA, Llorenç: Testimonis de la guerra, «Lluc», núm. 628 (juliol-
agost de 1973), ps. 20-21.
XIFRA I RIERA, Narcís: El 19 de juliol de 1936 al monestir de Montserrat, Bar-
celona, Editorial Pòrtic, 1973.
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COROMINES, Pere: Els anys de joventut i el procés de Montjuïc, Barcelona, Cu-
rial Edicions, 1974.
—: De la Solidaritat al catorze d’abril, Barcelona, Curial Edicions, 1974.
DEULOFEU, Alexandre: Memòries de la revolució, de la guerra i de l’exili, vol.
II, Figueres, Editorial Emporitana, 1974.
GARCIA, Xavier: La meva guerra (1936-1939), Barcelona, Editorial Pòrtic,
1974.
GAZIEL: Meditacions en el desert (1946-1953), París, Edicions Catalanes,
1974.
GRAU I SABARTÉS, Agustí: La guerra civil, viscuda per un metge novell, Barce-
lona, Editorial Pòrtic, 1974.
PÀMIES, Teresa: Quan érem capitans, Barcelona, Dopesa, 1974.
PASSARELL, Jaume: Homes i coses de la Barcelona d’abans. Segona part, Bar-
celona, Editorial Pòrtic, 1974.
PLA, Josep: Notes per a Sílvia, dins O.C., núm. 26, Barcelona, Edicions Des-
tino, 1974.
REVENTÓS, Joan i Jacint: Dos infants i la guerra, Barcelona, El Pi de les tres
branques, 1974.
SERRAHIMA, Maurici: Del passat quan era present II (1948-1953), Barcelona,
Edicions 62, 1974.
XAMMAR, Eugeni: Seixanta anys d’anar pel món, Barcelona, Editorial Pòrtic,
1974.
BELLMUNT, Domènec de: Cinquanta anys de periodisme (1923-1975), Andor-
ra la Vella, Edicions Mirador del Pirineu, 1975.
BERTRANA, Aurora: Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya, Barcelona,
Editorial Pòrtic, 1975.
BONET, Blai: La mirada. Diari segon, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1975.
CAPDEVILA, Lluís: De la Rambla a la presó, Barcelona, Edicions La Paraula
Viva, 1975.
COROMINES, Pere: La República i la Guerra Civil, Barcelona, Curial Edi-
cions, 1975.
MANENT, Marià: El vel de Maia, Barcelona, Edicions Destino, 1975.
MOIX, Terenci: Preguntar no és ofendre, Barcelona, Aymà Editora, 1975.
MOLL, Francesc de Borja: Els altres quaranta anys, Palma de Mallorca, Edi-
torial Moll, 1975.
PÀMIES, Teresa: Quan érem refugiats, Barcelona, Dopesa, 1975.
—: Gent del meu exili, Barcelona, Edicions Galba, 1975.
PUIG I FERRETER, Joan: Diari d’un escriptor. Ressonàncies (1942-1952), Barce-
lona, Edicions 62, 1975.
RENART, Joaquim: Diari 1918-1961, Barcelona, Edicions Destino, 1975.
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ROIG I LLOP, Tomàs: Del meu viatge per la vida (1902-1931), Barcelona, Edi-
torial Pòrtic, 1975.
ROIG, Montserrat: Retrats paral.lels/1, [Montserrat], Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, 1975.
SERVIÀ, Josep Maria: Catalunya, 3 generacions, Barcelona, Ediciones Martí-
nez Roca, 1975.
XIFRA I RIERA, Narcís: Montserrat, juliol 1936, Barcelona, edició de l’autor,
1975.
BLADE DESUMVILA, Artur: L’exiliada (Dietari d’exili 1939-1940), Barcelona,
Editorial Pòrtic, 1976.
BULBENA, Glòria: Barcelona. Trossos de vida i records de l’ahir, Barcelona,
Editorial Pòrtic, 1976.
BUSQUETS I MOLAS, Esteve: Quaranta anys de periodisme barceloní, Barcelo-
na, Editorial Pòrtic, 1976.
JANER I MANILA, Gabriel: Petita memòria d’un mestre del meu temps, Barce-
lona, Galba, 1976.
CIRICI, Alexandre: A cor batent, Barcelona, Edicions Destino, 1976.
CLOSAS, Antoni: Vells amics i hores passades, Barcelona, Editorial Pòrtic,
1976.
DESUMBILA, Josep: L’ombra del núvol, Barcelona, Edicions Galba, 1976.
GARCIA, Xavier: Homenets catalans, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1976.
MANENT I PESAS, Joan: Records d’un sindicalista llibertari català, París, Edi-
cions Catalanes, 1976.
POBLET, Josep Maria: Memòries d’un rodamón, Barcelona, Editorial Pòrtic,
1976.
RIUS I VILA, Joan: El meu Josep Janés i Olivé, l’Hospitalet de Llobregat,
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 1976.
ROIG, Montserrat: Retrats paral.lels/2, [Montserrat], Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, 1976.
ROVIRA I VIRGILI, Antoni: Els darrers dies de la Catalunya republicana, Bar-
celona, Curial Edicions, 1976.
SÀNCHEZ-CUTILLAS, Carmelina: Matèria de Bretanya, València, Eliseu Cli-
ment, editor, 1976.
VERDAGUER, Màrius: La ciutat esvaïda. Memòries d’un soci del Círcol Mallor-
quí, Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1976. [Publicat en castellà el
1953]
XIRINACS, Lluís: L’espectacle obsessiu. Diari de presó I/1974, Barcelona,
Nova Terra, 1976.
—: Entro en el gran buit. Diari de presó II/1975, Barcelona, Nova Terra, 1976.
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CIRICI, Alexandre: Les hores clares, Barcelona, Edicions Destino, 1977.
TÀPIES, Antoni: Memòria personal, Barcelona, Editorial Crítica, 1977.
CRUELLS, Manuel: La societat catalana durant la guerra civil. Crònica d’un
periodista polític, Barcelona, Edhasa, 1978.
FIGUEROLA, Albert: Memòries d’un taxista barceloní, Barcelona, Editorial
Pòrtic, 1978.
FINA, Albert: Des del nostre despatx, Barcelona, Dopesa, 1978.
GRAU VIADER, Francesc: Dues línies terriblement paral.leles. (Diari d’un com-
batent de disset anys), Barcelona, Editorial Pòrtic, 1978.
ROIG I LLOP, Tomàs: Del meu viatge per la vida 1931-1939, Barcelona, Edi-
torial Pòrtic, 1978.
ROIG, Montserrat: Retrats paral.lels/3, [Montserrat], Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, 1978.
—: Personatges, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1978.
SEMPRONIO: Aquella entremaliada Barcelona, Barcelona, Editorial Selecta,
1978.
SERRAHIMA, Maurici: Memòries de la guerra i l’exili I (1936-1937), Barcelona,
Edicions 62, 1978.
TRUETA, Josep: Fragments d’una vida, Barcelona, Edicions 62, 1978.
AMETLLA, Claudi: Memòries polítiques 1918-1936, Barcelona, [Editorial Se-
lecta], 1979.
CAPMANY, Maria Aurèlia: Pedra de toc 2, Barcelona, Nova Terra, 1979.
CASTELLÓ, Gonçal: Sumaríssim d’urgència, València, Editorial Prometeo, 1979.
FORMOSA, Feliu: El present vulnerable. Diaris I (1973-1978), Barcelona, Edi-
torial Laia, 1979.
MONJO, Joan M.: OH!, Gandia, Ajuntament de Gandia, 1979.
PI SUNYER, Carles: Memòries d’exili. El Consell Nacional de Catalunya 1940-
1945, vol. I, Barcelona, Curial edicions, 1979.
—: Memòries d’exili. El Govern de la Generalitat de Catalunya 1945-1948,
vol. II, Barcelona, Curial Edicions, 1979.
PLA, Josep: Notes del capvesprol, dins O.C. núm. 35, Barcelona, Edicions
Destino, 1979.
Dècada dels vuitanta
BOSCH-GIMPERA, Pere: Memòries, Barcelona, Edicions 62, 1980.
MIRAVITLLES, Jaume: Gent que he conegut, Barcelona, Edicions Destino,
1980.
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PI DE CABANYES, Oriol: Llibre d’hores, Barcelona, Editorial Laia, 1980.
RIPOLL, Josep Miquel: De Menàrguens a Balaguer, Perpinyà: Impremta Mi-
chael Fricker, 1980
ROIG, Montserrat: Personatges. Segona sèrie, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1980.
ROSSELLÓ MUNAR, Josep: Brostejar l’ahir, Palma de Mallorca, Editorial Moll,
1980.
VALLÈS, Edmon: Dietari de guerra (1938-1939), Barcelona, Edicions 62, 1980.
ARMENGUÉ, Josefa: Una família en l’exili, Barcelona, Curial Edicions, 1981.
CAMBÓ, Francesc: Memòries (1876-1936), Barcelona, Editorial Alpha, 1981.
FARRERAS I VALENTÍ, Elvira: Adéu Putxet, Barcelona, Editorial 7 1/2, 1981.
FAULÍ, Josep: L’interludi tràgic 1939-1975, Edicions 62, Barcelona, 1981.
FOIX, J. V.: Diari 1918, Barcelona, Edicions 62, 1981.
GIMFERRER, Pere: Dietari 1979-1980, Barcelona, Edicions 62, 1981.
MIRAVITLLES, Jaume: Més gent que he conegut, Barcelona, Edicions Destino,
1981.
PLA, Josep: Notes per a un diari. Gener 1967-octubre de 1968, dins El viatge
s’acaba, dins O.C. núm. 39, Barcelona, Edicions Destino, 1981.
PUIG I FERRETER, Joan: Memòries polítiques, Barcelona, Edicions Proa, 1981.
SALVÀ, Maria Antònia: Entre el record i l’enyorança, Palma de Mallorca, Edi-
torial Moll, 1981.
SERRAHIMA, Maurici: Memòries de la guerra i l’exili II (1938-1940), Barcelo-
na, Edicions 62, 1981.
XURIGUERA, Joan Baptista, Diari del primer exili a França, Barcelona, Edito-
rial 7 1/2, 1981.
BENGUEREL, Xavier: Memòria d’un exili. Xile 1940-1952, Barcelona, Edicions
62, 1982.
BERTRAN, Joan B.: Del meu poble, encara, Barcelona, Laia, 1982.
CAMBÓ, Francesc: Meditacions. Dietari (1936-1940), Barcelona, Editorial
Alpha, 1982.
—: Meditacions. Dietari (1941-1946), Barcelona, Editorial Alpha, 1982.
CAPMANY, Maria Aurèlia: Dietari de prudències, Barcelona, Hogar del Libro,
1982.
GERHARD, Carles: Comissari de la Generalitat a Montserrat (1936-1939),
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982.
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Fins a 1939
1880 1
1881 1
1889 1
1895 1
1907 1
1908 3
1919 2
1920 1
1929 1
12
1930 3
1931 1
1934 3
1935 2
1936 1
1937 1
1938 1
12
FOLCH, Ramon: La dèria de mirar, Barcelona, Editorial Planeta, 2000.
MORA, Víctor: Diari de bord (sense navegar i a punt de naufragi), Barcelona,
Editorial Columna, 2000.
PUIG I ALMIRALL, Francesca: Records inesborrables, [Montblanc], Impremta
Requesens, 2000.
RENART, Joaquim: Diari. Vol. 4 (1927-1936), Barcelona, Curial Edicions, 2000.
SEGARRA, Ireneu: Quaranta-cinc anys de director de l’Escolania de Montser-
rat, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000.
SUBIRANA, Jaume: Suomenlinna, Barcelona, Edicions Proa, 2000.
TALLEDA, David: Què pensa Gerard Quintana, Barcelona, Dèria Editors, 2000.
VALLVERDÚ, Josep: Desmudat i a les golfes, Barcelona, Proa, 2000.
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1940 1
1941 3
1942 0
1943 1
1944 1
1945 2
1946 1
1947 2
1948 0
1949 1
12
1950 0
1951 1
1952 3
1953 1
1954 1
1955 0
1956 2
1957 1
1958 4
1959 1
14
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1960 2
1961 2
1962 1
1963 3
1964 3
1965 4
1966 1
1967 3
1968 3
1969 4
26
1970 8
1971 6
1972 8
1973 7
1974 11
1975 16
1976 17
1977 2
1978 10
1979 7
92
1980 7
1981 11
1982 13
1983 2
1984 9
1985 12
1986 9
1987 11
1988 12
1989 15
101
1990 17
1991 15
1992 21
1993 8
1994 12
1995 13
1996 9
1997 8
1998 12
1999 24
2000 14
153
Total 422
Llibres publicats
1880-1929 12
1930-1939 12
1940-1949 12
1950-1959 14
1960-1969 26
1970-1979 92
1980-1989 101
1990-2000 153
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